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INTRODUCTION 
I-Jon. A . J. Beattfr,, Comptrolle,· General of ~outh Carolina: 
Dear ir: 
In accordun e with the requirement of law I am tran mitting 
herewith my report a · tate Trea urer for the fi cal year be-
ginning July 1, 1935 and ending tfone 30, 1936. 
On July 1, 1935, $-1,734, 95.75 Refunding 4% Brovm Bonds 
and. tock were called for payment in accordan with arrange-
~ ' ment made tlurin(J' the previou year. t the tim of thi r -
port, June 30, 1936, all of the e have been surrender d and paid 
except $32,000.00. A trust. fund has been created and set up to 
pay these when, a and if they are surr ndered. In lieu of thi 
i ue the tate now ha out tanding Refunding 3 ;4 bond in 
the amount of $4,200,000.00. 
,. 
The only addition to the bonded indebtedness of the tate i 
700,000.00 of In titntional Bond authorized by th General A -
sembly of 1934. 
hort term, local borrowing have been at highly sati ·fa tory 
rates; % of 1 % and even as low a 59 / 100 of 1 %. 
t this date, there i no 'floating ind btedne 
Respectful1y ubmitt d, 
E. P. MILLER, 
tate Tr a ·ur r. 
REPORT OF STATE TREASURER 
RECEI PTS TO THE CREDIT OF GEN ERAL ACCOUNT 
State Taxes 1931 and Back-5 Mills ........................ $ 
State Taxes 1932-1934-2Yz Mills ............ ......... .... . 
State Taxes 1935-2Yz Mills ............................... . 
Railroad Assessment 1935 and Back ....................... . 
Board of Fisheries: 
Beaufort County ................................. . 
Charleston County ............................... . 
Collet0n County ................................. . 
Dorchester County ............................. . 
Georgetown County .............................. . 
Horry County .................................. . 
State Board of Fisheries .................. .. ..... . 
Rent on Oyster Lands-Georgetown County ....... . 
Additional Insurance License Fees ....... ... ............. . 
Additional Three Mill Property Tax-Public Utilities ...... . 
Admi sion Tax .......................................... . 
Annual Insurance License Fees ........................... . 
Brokers' Tax ........................................... . 
Business License Tax ............................. ...... . 
Clain1s ................................................... . 
Commercial Disinfectant Fund ........................... . 
Condimental Feed Stuffs Fund ........................... . 
Contractors' Tax ......................................... . 
Constitutional Salary Refund-10% ....................... . 
Department Insurance License Fees ....................... . 
Documentary Tax ........................................ . 
Dome tic Corporation Annual License Fees ............... . 
Electric Power Tax ...................................... . 
Fees: 
Board of Bank Control . ..... ........ ........... .. . 
Board of Law Examiners ......................... . 
Board of Dental Examiners ...................... . 
Board of Medical Examiners ..................... . 
Bureau Vital Statistics ........................... . 
Charters ........ .... ................. ............ . 
Historical Commission ........................... . 
Secretary of State ................. : .............. . 
State Library .................................... . 
Supplement to Code of Laws ..................... . 
Warehouse Division ............................. . 
Foreign Corporation Annual License Fees ................. . 
General Account-Interest .......... . ......... .... ........ . 
7 ,596.99 
116,886.37 
770,439.02 
111,087.37 
1, 
10,452.69 
7,616.15 
515.55 
21.15 
2,315.52 
2,221.70 
46.75 
13.00 
18 ,441.64 
676,366.34 
143,392.08 
24,420.00 
23.78 
75,207.48 
500.00 
120.00 
120.00 
45,600.00 
12,427.01 
51,643.39 
164,846.25 
302,091.02 
794,257.36 
2,098.66 
50.00 
250.00 
1,737. 0 
803.50 
80.00 
13.79 
20,005.11 
83.25 
269.95 
83,189.43 
147,889.76 
60,149.17 
General Account-Proceeds Sale Central Union Bank 
Collateral ............................................ . 
General Account-Loan to State Highway Fund-Acts 1935 
General Account-Profits Above Deposits and Interest-
Sale Peoples State Bank of S. C. Collateral ........... . 
General Account-Loan to State Aid School Fund ....... . 
Income Tax . . ........................................... . 
Inheritance Tax ......................................... . 
Investment Companies Fund .•............................ 
Loan s, Notes, Governor, Comptroller General and Treasurer 
1935-36: 
Notes Dated July 15, 1935 Due Feb. 1, 1936 ....... . 
Notes Dated Nov. 7, 1935 Due Feb. 15, 1936 ....... . 
Premium on Above Note ......................... . 
Notes Dated Dec. 6, 1935 Due Mar. 5, 1936 ....... . 
Notes Dated Feb. 10, 1936 Due May 10, 1936 ..... . 
Notes Dated Mar. 7, 1936 Due April 6, 1936 ....... . 
Oil Inspection Tax ...................................... . 
Premium Tax ........................................... . 
Public Recreation. License Tax ........................... . 
Retaliatory Fund ...... .. ................................. . 
Soft Drinks License Tax ............................... . 
State Electrician and Engineer ........................... . 
Tax on Feed Stuffs ...................................... . 
Tax on Mercantile Establishments ....................... . 
Three Mill Gross Receipts-Corporation License Tax .... . 
Workmen's Compensation Fund ............. . ........... . 
Receipts to Credit 1934-35 and Back Appropriations ....... . 
945.00 
100,000.00 
1,70 .14 
830,000.00 
2, 192,449. 92 
296,546. l 
677.50 
425,000.00 
500,000.00 
10.00 
500,000.00 
750,000.00 
750,000.00 
212,777.05 
248,209.59 
16,015.00 
1,726.00 
1,15 ,091.95 
55, 54. 
32,153.10 
95, 35.40 
78,251.69 
15,027.70 
8,734.34 
Total ............................................... $13,966,303.10 
• 
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RECEIPTS TO THE CREDIT OF SPECIAL ACCOUNTS 
Additional In urance License Fees-Counties .............. $ 
Alcoholic Liquor Tax ................................... . 
Auto License Law Enforcement Fund ..................... . 
Beer and Wine Tax ..................................... . 
Commissioners' Sinking Fund-Ordinary ................. . 
Contractors' Cash Bond Fund ........................... . 
Cooperative Vocational Education: 
Agriculture ...................................... . 
Teachers, Etc .................................... . 
Trade and Indu tries ............................ . 
Rehabilitation .................................... . 
Donation -Rehabilitation ........................ . 
Federal Aid for Crippled Children ..................... . 
Federal Aid-Maternal and Child Health ................. . 
Federal Aid Highway Fund ............................. . 
Federal Aid Revolving Fund ............. · ............... . 
Fees-Bureau Examiners ' for Teachers ................... . 
Fire Department Fund ................................... . 
Fire In pection Tax ...................................... . 
Fire Lo s Account ....................................... . 
Fore try Commission Federal Funds ..................... . 
Fund Board of Engineering Examiners ................... . 
Game Protection Fund .................................. . 
Ga oline License Tax .................................... . 
George Ellzey Funds: 
Agriculture ...................................... . 
Home Economics ................................ . 
Trade and Industrie ............................ . 
Governor's Law Enforcement Fund 
Highway Bond Intere t Funds: 
Augu t 1, 1935--:1:72 % ............................ . 
December 1, 1935-40 % ......................... . 
December 1, 1935-4~% ......................... . 
January 1, 1936-4~ % ........................... . 
February 1, 1936-40% ........... . .............. . 
June 1, 1936-40% .......... · ...... · · · · ·. ·. · · · · · 
June 1, 1936-4~% ............................... . 
July 1, 1936-4~ % .... : ....................... . .. . 
Highway Department Special Fund ....................... . 
Highway Reimbursement Fund ........................... . 
Highway afety Fund ................................... . 
Hotel Inspection Fund .................................. . 
In urance Sinking Fund ................................. . 
Liquor torage Tax ...................................... . 
18 ,441.64 
1,277,039.31 
3,085.00 
570,343.10 
63,202.19 
3,7 1.04 
76,236.31 
15,15G.64. 
16,259.29 
14,H>5.84 
3,152.08 
,300.00 
:34,J 28.GG 
2,200.00 
36.1.29 
144.00 
26,24 .49 
4, 67.61 
270,426.96 
54,890.51 
1,030.00 
149,783.93 
8,950,626.65 
29,922.51 
25,307.79 
,929.47 
45,000.00 
66,645.00 
225,000.00 
237,500.00 
91,630.00 
66,645.00 
225,000.00 
237,500.00 
91,630.00 
44,72 .91 
3, 52,074.6 
151,690.22 
2,576.56 
53 ,115.20 
6,322.70 
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Morrill Fund-By U. S. G. . ............................. . 
Motor Transportation Fund ............................. . 
National Forest Fund .................................... . 
Office Supplies Revolving Fund ......................... . 
Privilege Fertilizer Tax .................................. . 
Protest Taxes-Lancaster County ....................... . 
Protest Taxes-Oconee County-State Share ............. . 
Reinsurance Fund ....................................... . 
Revolving Forestry Commission ......................... . 
Revolving Fund State Treasurer ......................... . 
Revolving Fund Warehouse Division ..................... . 
Rockefeller Foundation Fund ........................... . 
Rosa Lee Mack-Sinking Fund ........................... . 
Sale of :Publications-Historical Commission ............. . 
Santee Bridge Bonds-Cash ............................. . 
Seed Inspection Tax ................................... . 
Sinking Fund 4% Refunding Bonds and Stock ......... . 
Special Boat Fund Board of Fisheries ................... . 
Special Fund-South Carolina Society for Crippled Children 
Special Fund-U. S. Public Health Service-Rur'al Sanitation 
S. C. 4% Refunding Bonds and Stock Retirement Fd.-Called 
State Aid School Fund .................................. . 
School Funds: 
Alcoholic Liquor Tax ............. . 
Beverage Tax ..................... . 
Beer and Wine Permit Tax ....... . 
Domestic Corporation License Tax .. 
Foreign Corporation License Tax .. . 
960,793.16 
420,921.57 
27,5 6.00 
149,405.56 
73,943.04 
70,000.00 
107,302.07 
805.25 
39,072.91 
153,668.4 
29,969.60 
206.99 
80,111.79 
9,569.16 
120.63 
187.10 
3,175.00 
19.87 
2 9.00 
1 ,801.04 
1,471.00 
148,440.03 
200.00 
4,790.00 
9, 75.00 
77,010.00 
4,095,006.00 
:Public Utilities ................... . 225,680.87 $ 1, 58,330.20 
State Deficit Fund ....................................... . 
State Highway Fund ................................... . 
State Highway Loan Fund ............. . ............... . 
State Highway Right-of-Way Fund ..................... . . . 
State Highway Sinking Fund ........................... . 
State Permanent School Fund-Income ................. . 
State Permanent School Fund-Principle ................. . 
School for Deaf and Blind Bond Fund ................... . 
School for Deaf and Blind-P. W. A. Grant ....... . ..... . 
School for Deaf and Blind Bonds-Interest-January 1, 1936 
State Hospital Bond Fund ............................. . 
State Hospital-P. W. A. Grant ......................... . 
State Hospital Bonds-Interest January 1, 1936 ......... . 
State Hospital Bond -Interest July 1, 1936 ........... . 
tate Training chool Bond Fund ....................... . 
tate Training School-P. W. A. Grant ................. . 
State Training School Bonds-Interest January 1, 1936 ... . 
South Carolina Sanitarium Bond Fund ................... . 
South Carolina Sanitarium Bonds-Interest July 1, 1936 ... . 
7,325.42 
2,325,285.27 
450,000.00 
,690.00 
49,920.06 
3,229.35 
31,000.00 
25,000.00 
2,049.79 
500.00 
500,000.00 
45,32 .71 
5,200.00 
4,453.33 
125,000.00 
17,774.62 
2,500.00 
50,000.00 
477.7 
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Trust Account-National Industrial Recovery Highway Fd. 
Trust Fund for Free Schools . . . . . ....................... . 
Trust Fund for Free Schools-Principle ................... . 
U. S. Public Health Service-Rural Sanitation ............. . 
Construction Fund Counties .............................. . 
2,562,344.07 
2,190.56 
30,000 .00 
70,144.40 
190,000.00 
Total .............................................. $31, 56,953.06 
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EXPENDITURES GENERAL REVENUE 
Board of Fisheries: 
Beaufort County ................................ $ 
Charleston County . .................. .. ..... .... . 
Georgetown County ............................. . 
Horry_ County ................................... . 
Additional Insurance License Fees ....................... . 
Admission Tax ........................ . ............ : .... . 
Annual Insurance License Fees ........................ . 
Business License Tax ................................... . 
Contractors' Tax ........................................ . 
Constitutional Salary Refund-10% ................ ....... . 
Department Insurance License Fees .................... . 
Documentary Tax ....................................... . 
Domestic Corporation License Tax ..................... . 
Electric Power Tax ...................................... . 
Fees-Board Dental Examiners .......................... . 
General Account-Loan to State Highway Fund ......... . 
General Account-Loan to State Aid School Fund ......... . 
Income Tax ............................................. . 
Inheritance Tax ......................................... . 
Investment Companies Fund ............................. . 
Loans, Notes, Governor, Comptroller General and Treasurer: 
Serial Funding Coupons N otes-1935-40-Callcd .. . 
Teachers' Deficit Notes 1932 .................. .. ... . 
Interest-Teacher's Deficit Notes ................. . 
Teachers' Notes 1933-Series A-H Inc ............ . 
Interest-Teacher's Notes 1933 A-H Inc .......... . 
Notes to R. F. C. 1934 ........................... . 
Interest R. F. C. Notes ......................... . 
Refinancing Act Authority-Approved May 10, 1934 
N ates Dated July 15, 1935 Due· Feb. 1, 1936 ..... . 
Interest Above Notes @ .80% ................... . 
Notes Dated Nov. 7, 1935 Due Feb. 15, 1936 ..... . 
Interest Above Notes @ .75% ............. ..... . . 
Notes Dated Dec. 6, 1935 Due March 5, 1936 ..... . 
Interest Above Notes @ .75% ................ .. 
N otcs Dated Feb. 10, 1936 Due May 10, 1936 ..... . 
Interest Above Notes @ .59% .............. ... .. . 
N ates Dated March 7, 1936 Due April 6, 1936 ..... . 
Interest Above Notes @ .75% ................... . 
Oil Inspection Tax ..................................... . 
Premium Tax .................. ........ ... . ............ . 
Soft Drinks License Tax ........... . ................... . 
State Electrician and Engineer ......................... . 
Tax on Feed Stuffs ....... ... ............................ . 
· Tax on Mercantile Establishments ....................... . 
Workmen's Compensation Fund ......................... . 
341.35 
252.96 
83.94 
19.27 
291.82 
958.91 
20.00 
25,016.37 
400.00 
31.25 
133.00 
1,018.20 
1,012.20 
1,093.33 
203.00 
100,000.00 
830,000.00 
909,546.37 
3,278.36 
25.00 
20,000.00 
20.00 
1.15 
9,650.00 
482.50 
870,000.00 
27,079.94 
179.10 
425,000.00 
1,872.34 
500,000.00 
1,027.39 
500,000.00 
924.67 
750,000.00 
1,091.09 
750,000.00 
462.33 
635.83 
4.50 
9,769.88 
16,211.47 
1,037.49 
230.00 
9.64 
Total ............................................... $ 5,759,414.65 
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EXPENDITURES TO SPECIAL ACCOUNTS 
Additional Insurance License Fees-Counties ............ $ 
Alcoholic Liquor Tax ................................... . 
Auto License Law Enforcement Fund ................... . 
Beer and Wine Tax .................................... . 
Clarendon-Orangeburg Bridge Bonds-Cash ............. . 
Commissioners Sinking Fund-Ordinary .................. . 
Contractors' Cash Bond Fund ........................... . 
Cooperative Vocational Education Funds: 
Agriculture ..................................... . 
Teachers. Etc. . .................................. . 
Trades and Industries ............................ . 
Rehabilitation ................. · .................. . 
Donations-Rehabilitation .............. .. ....... . 
Federal Aid for Crippled Children ....................... . 
Federal Aid Maternal and Child Health ................. . 
Federal Aid Revolving Fund ........................... . 
Fire Department Fund ............. ......... ........... . 
Fire Inspection Tax .................................... . 
Fire Loss Account ...................................... . 
Forestry Commission Federal Fund ..................... . 
Fund Board of Engineering Examiners ....... . .......... . 
Game Protection Fund ................................... . 
Gasoline License Tax ................................... . 
Gasoline License Tax-Counties 
George Ellzey Funds: 
Agriculture ... . ......... . ...... .. ................ . 
Home Economics .............. . ............ .. ... . 
Trades and Industries ........................... . 
Governor's Law Enforcement Fund ....................... . 
Highway Bond Fund .................................... . 
Highway B_ond Interes t Funds: 
June 1933 ........................................ . 
August 1933 ..................................... . 
December 1933 ................................ . . . 
February 1934 ....... .. .. ........... ....... . ..... . 
June 1934 ........................ . ... · · ·. · ·. · · · · · · 
August 1934 ............................ · · · ...... . 
December 1, 1934-40 % ............. · · · · · · · · · · · · · 
December 1, 1934-4~% ........................ . . 
February 1, 1935-40% ......... ·. · · · · · · · · · · · · · · · 
February 15, 1935-6% ... .. ............ · · · · .. · · · 
June 1, 1935-40% ......... · .. · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
June 1, 1935-4~% ............................ · · · 
July 1, 1935-4~% ............................... . 
188,083.76 
1,283,007 . 97 
35,146.39 
654,375.10 
375.00 
6,040.00 
3,542.51 
67,714.04 
18,851.94 
16,124.75 
10,521.66 
745.82 
5,607.15 
25,080.58 
25.00 
25,912.38 
4,865.76 
210,54 .02 
48,443.77 
991.33 
193,541.74 
147,431.12 
1,451,7 1.57 
25,432.52 
18,840.00 
8,915.00 
60,201.81 
3,698.07 
47.50 
60.00 
23.75 
90.00 
202.50 
60.00 
1,822.50 
2,208.75 
1,867.50 
570.00 
1 9,967.50 
211,303.75 
91,502.50 
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August 1, 1935-40 % ..... . ..................... . 
December 1, 1935-40% ......................... . 
December 1, 1935-4~ % ......................... . 
January 1, 1936-4~ % .. . ........................ . 
February 1, 1936-40% ......................... . 
June 1, 1936-40% .............................. . 
June 1, 1936-4~% ............................... . 
Highway Bond Retirement Fund-6% Bonds Called Feb. 
15, 1935 .............................................. . 
Highway Department Special Fund ....................... . 
Highway Reimbursement Fund ........................... . 
Highway Safety Fund ................................... . 
Hotel Inspection Fund ................................... . 
Insurance Sinking Fund ...... , .......................... . 
Liquor Storage Tax ..................................... . 
Morrill Fund-Clemson College ........................... . 
Morrill Fund-State Colored College ..................... . 
Motor Transportation Fund ..... . ....................... . 
National Forest Fund ................................... . 
Office Supplies Revolving Fund-Joint Committee on Ptg. 
Privilege Fertilizer Tax .................................. . 
Reinsurance Fund ....... . ............................... . 
Revolving Fund Forestry Commission ..................... . 
Revolving Fund-State Treasurer ....................... . 
Revolving Fund-Tax Commission ....................... . 
Rockefeller Foundation Fund ........................... . 
Santee Bridge Bonds-Ca h ............................. . 
Santee Bridge Bonds-Interest: 
January 3, 1935 : ................................ . 
July 3, 1935 ..................................... . 
January 3, 1936 ................................. . 
Seed Inspection Tax ..................................... . 
inking Fund 4% Refunding Bonds and Stock ........... . 
Special Boat Fund-Board of Fisheries ................... . 
Special Fund-S. C. Society for Crippled Children ......... . 
Special Fund-U. S. Public Health Service-Rural Sanitation 
Society Hill Bridge Fund ............................... . 
S. C. 4% Refunding Bonds and Stock-Retirement Fund-
Called ............................................... . 
State Aid School Fund 
School Funds: 
Beer and Wine Permit Tax ..................... . 
Domestic Corporation Tax ....................... . 
State Aviation Fund ................... ... ............... . 
State of South Carolina Funding Notes-Interest: 
February 1, 1935-30% ......................... . 
February 1, 1935-4~ % ........... .......... ..... . 
66,217.50 
222,345.00 
236,312.50 
91,417.50 
64,912.50 
3 ,632.50 
24,700.00 
50,000.00 
10,965.97 
4,075,967.77 
138,866.97 
2,419.45 
409,527.06 
1,771.50 
35,000.00 
35,000.00 
90,521.39 
805.25 
35,238.85 
157,000.00 
55,434.26 
6,022.75 
107.44 
3,514.30 
3,38 .28 
90.00 
30.00 
7,500.00 
7,500.00 
2,310.98 
108,535.23 
2.00 
3,546.79 
9,875.00 
12,000.00 
4,702,895.75 
5,743,319.50 
26.50 
506.11 
10,237.84 
140.00 
1,593.75 
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Augu t 1, 1935-30% ........................... . 
August 1, 1935-40% ............................ . 
February 1, 1936-30% ......................... . 
February 1, 1936-4% % ....................... .. . 
S. C. 30% Funding Note Retirement Fund-Feb. 1, 1936 ... . 
State Highway Fund .................................... . 
tate Highway Loan Fund ................ . .............. . 
State Highway Right-of-Way Fund ....................... . 
State Highway Sinking Fund ........................... . 
tate P ermanent School Fund-Principle ................. . 
chool for Deaf and Blind Bond Fund ................... . 
School for Deaf and Blind Bond Interest-Jan. 1, 1936 ..... . 
tate Ho pital Bond Fund ............................. . 
tate Ho pital P. W. A. Grant ...................... ... .. . 
State Ho pita! Bond -Interest-Jan. 1, 1936 ............. . 
State Ho pital Bond ·-Intere t-July 1, 1936 ............. . 
tate Training School Bond Fund ....................... . 
State Training School-P. W. A. Grant ................. . 
State Training School Bonds-Interest-Jan. 1, 1936 ....... . 
South Carolina Sanitarium Bond Fund ................... . 
Tru t Account-National Indu trial Recovery Hwy. Fund 
Tru t Fund for Free Schools-Income ................... . 
Tru t Fund for Free Schools-Principle .................. . 
Tru t Fund-S. C. Medical College ....................... . 
nited State Public Health ervice-Rural Sanitation ..... . 
Con truction Fund Counties ............................. . 
Capital Highway Fund ............................... .. . . 
Capital Highway Bonds-Interest-January 1933 ......... . 
Capital Highway Bond -Interest-July 1933 .. ... ....... . . 
Middle Coastal Highway Bonds-Interest-July 193:!. ..... . 
23,625.00 
4 ,237.50 
23,625.00 
47,430.00 
650,000.00 
9,24 , 721. 73 
423,3 .33 
4,980.00 
271.00 
26,000.00 
22,282. 6 
500.00 
260,000.00 
345. 4 
5,200.00 
4, 00.00 
125,000.00 
4,932.94 
2,500.00 
5,624.26 
2,490,486.33 
1,501.15 
30,000.00 
69.76 
41,07 .51 
63,237. 9 
25.00 
166.25 
166.25 
71.25 
Total ............................................... $35,036,036.05 
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BALANCES TO CREDIT SPECIAL FUNDS 
Additional Insurance Licen e Fees-Counties ................ $ 490 35 
, 
Alcoholic Liquor Tax .. . ................................ . 206,391.57 
Auto License Law Enforcement Fund .............. . ..... . 61,741.24 
Beer and Wine Tax ... . ................................. . 135,335.75 
Central Union Bank-Out tanding Check Account ......... . 170.56 
Clarendon-Orangeburg Bridge Bonds-Cash ............... . 399.73 
Clemson Bequest-Cash ................................. . 1,142.99 
Commi sioner ' Sinking Fund-Ordinary ................. . 67,04 .46 
Contractors' Cash Bond Fund ......... ... ................ . 2,54 .94 
Cooperative Vocational Education Funds: 
Agriculture ...................................... . 10,111.17 
Teachers, Etc .................................... . 4,164.94 
Trades and Industries ............................ . 134.54 
Rehabilitation .................................... . 4,624.56 
Donation ....................................... . 3,732.22 
Federal Aid for Crippled Children ....................... . 2,692. 5 
Federal Aid-Maternal and Child Health ................. . 9,04 .0 
Federal Aid Revolving Fund ............................. . 190,173.79 
Fees-Bureau Examiners for Teachers .................... . 427.50 
Fire Departn1ent Fund ................................... . 555. 7 
Fire Inspection Tax ..................................... . 54.73 
Fire Loss Account ... ..... .... .. ......................... . 69,21 . 5 
Forestry Commission Federal Funds ..................... . 15,796.7 3 
Fund Board of Engineering Examiners ................... . 302.47 
Game J>rotection Fund ....... ..... ....................... . 73,244.53 
Gasoline License Tax .... ................................. . 10,000.00 
Gasoline License Tax-Counties .......................... . 131,511.6 
George Ellzey Funds: 
Agriculture ...................................... . 5,9 3.50 
Home Economics ..................... ... .... ... . 6,667.79 
Trades and Indu tries ........................... . 14.47 
Governor's Law E nforcement Fund ....................... . 8,336.29 
Highway Bond Fund ................................... . 216,761.74 
Highway Bond Interest Funds: 
June 1931-August 1934 Inc ....................... . . 1,657.50 
December 1934-40% .... , . , ............. , · · · · ·, · 517.50 
December 1934-4~ % ............................ . 11 .75 
February 1935-40 % ..... , ....... , ... , , .. · · · · · · · 202.50 
June 1935-40% ........ , , , . · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 675.00 
June 1935-4~% ................................. . 2 5.00 
July 1935-4%% ................................. . 127.50 
Augu t 1935-40% ..... , ........ , , , , . , .. , ·, ·, · · · · · 427.50 
December 1935-40% ... . .... . .... , .... , ... · · · · · · 2,655.00 
December 1935-4~ % ........................... . 1,1 7.50 
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January 1936-4~ % .............................. . 
February 1936-40% . ........................... . 
June 1936-40 % ................................. · 
June 1936-4~% ............................... . 
July 1936-4~ % ................................. . 
Highway Bond Retirement Fund-Called Feb. 15, 1935-6% 
Highway Department Special Fund ..................... . 
Highway Reimbursement Fund ............... ... ....... . 
Highway Saftey Fund ................................... . 
Hotel Inspection Fund ................................... . 
Insurance Sinking Func-1. ................................. . 
Liquor Storage Account ................................. . 
Motor Transportation Fund ................ .. ........... . . 
Office Supplies Revolving Fund-Joint Committee on Ptg .. . 
Privilege Fertilizer Tax ................................. . 
Protest Taxes-Lancaster County ....................... . 
Prote t Taxes-Oconee County .......................... . 
Radio Tax Fund ....................................... . 
Rein urance Fund ....................................... . 
Revolving Fund-Forestry Commission .................. . 
Revolving Fund-State Treasurer ....................... . 
Revolving Fund-Warehouse Division ................... . 
Revolving Fund-Insurance Premiums ................... . 
Rockefeller Foundation Fund ......... .. ... ... ............ . 
Rosa Lee Mack Sinking Fund ........................... . 
Sale of JJublications-Historical Commission .............. . 
antee Bridge Bonds-Cash .............................. . 
Santee Bridge Bonds-Interest-July 3, 1936 ............. . 
Seed Inspection Tax ............... .... . ... ............ . 
Sinking Fund 4% Refunding Bonds and Stock ........... . 
Special Boat Fund-Board of Fisheries ................. . 
Special Fund-S. C. Society for Crippled Children ....... . 
ociety Hill Bridge Fund ........ .... ..................... . 
. C. 4% Refunding Bonds and Stock-Retirement Fund-
Called ..................................... . ......... . 
S. C. Sanitarium Building Fund .. .. ....................... . 
. C. Sanitorium Radio Fund ..................... ..... ... . 
State Aid School Fund ................................... . 
State A via ti on Fund ..................................... . 
tate Deficit Fund ....................................... . 
State of S. C. Funding Notes-Interest: 
February 1, 1935-4~ % ......................... . 
August 1, 1935-4~ % ........................... . 
February 1, 1936-4~ % ......................... . 
State Highway Fund ..................................... . 
1< I State Highway Right-of-Way Fund ..................... . 
tate Highway Sinking Fund ............................. . 
State Permanent School Fund-Income ..... ..... ....... . 
212.50 
1,732.50 
186,367.50 
212,800.00 
91,630.00 
2,000.00 
11 ,260.14 
192,943.81 
98,086.89 
556.01 
292,978.34 
4,551.20 
47,953.30 
5,594.06 
667.67 
29,969.60 
206.99 
4 9.39 
70,525.76 
8,1 4.70 
54.37 
49,611.03 
15,000.00 
408.81 
3,019.87 
289.00 
24,761.26 
7,500.00 
626.60 
65,919.33 
424.82 
1,243.21 
147,500.00 
32,000.00 
88.57 
34.47 
1 6, 46.32 
9,452.85 
481,730.93 
191.25 
212.50 
1,020.00 
2, 0 ,329 .24 
7,615.00 
51,2 4.61 
25,705.51 
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State Permanent School Fund-Principle ................. . 
State pecial School Fund-Dispensary ................... . 
School for D eaf and Blind Bond Fund ................... . 
School for Deaf and Blind-P. W. A. Grant ............. . 
School for Deaf and Blind Bond Retirement Fund-July 
1, 1936 .............................................. . 
School for Deaf and Blind Bonds-Interest-July 1, 1936 
tate Ho pital Bond Fund ............ .. ............... . 
State Hospital-P. W. A. Grant ......................... . 
State H o pita! Bond Retirement Fund-July 1, 1936 ..... . 
tate Ho pital Bonds-Interest-July 1, 1936 ............. . 
State Training School-P. W. A. Grant ................. . 
State Training School Bond Retirement Fund-July 1, 1936 
State Training chool Bond -Interest-July 1, 1936 .. ... . 
South Carolina Sanitarium Bond Fund ................... . 
South Carolina Sanitarium Bond Retirement Fund-July 
1, 1936 ............................................. . 
South Carolina anitorium Bonds-Interest-July 1, 1936 .. 
rrust Account National Industrial Recovery Highway Fund 
Tru t Fund for Free Schools-Income ............... .... . 
U. S. Public Health Service-Rural Sanitation ............ . 
Cash of Redemption of Consol Bonds 6% ................. . 
Fireman's Pen ion Fund ................................. . 
One Mill School Fund-1913 ........................... . 
R efunding Bonds-Ca h ................................. . 
Land Title A surance Fund ............................. . 
Construction Fund-Counties ........................ .... . . 
Anderson Con truction Fund ............................. . 
Chesterfield Con truction Fund .......................... . 
Dorchester Construction Fund ........................... . 
Marion Con truction Fund ............................... . 
Capital Highway Fund ................................... . 
Capital Highway Bond Premium Fund ................... . 
Capital Highway Bond -Intere t July, 1933 ............. . 
Coastal Highway Fund ................................. . 
Middle Coastal Highway Bond Interest Fund ....... .. .... . 
Middle Coastal Highway Bonds-Interest January 1933 ... . 
Middle Coa tal Highway Bonds-Interest July 1933 ..... . 
Middle Coa ta! Highway Bond Retirement Fund-July 1933 
5,244. 7 
,657.23 
2,717.14 
2,049.79 
1,000.00 
500.00 
240,000.00 
44,9 2. _7 
9,000.00 
5,200.00 
12, 41.6 
3,000.00 
2,500.00 
44,375.74 
2,000.00 
1,000.00 
134,674.66 
6 9.41 
29,065. 9 
1,614.25 
21.45 
4 5.06 
23.94 
2. 2 
2 
' 
3 .61 
3.00 
1.00 
10.00 
1.00 
22.00 
1,014.33 
7J.25 
5.25 
593.71 
47.50 
11 .75 
2,000.00 
Total ......................... ... ................... $ 7,377,634.75 
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CASH STATEMENT 
Fiscal Year 1935-36 
*Cash Balance June 30, 1935 
Receipts: 
General Fund ...................... $13,966,303 .10 
Special Funds ...................... 31, 56,953.06 
Ca h Items to 1935-36 Salary Acct . 135,963.49 
Cash Items t o 1935-36 Appropriated 
$10,692,697.47 
Accounts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 5, 36.49 $46,145,056.14 
$56,837, 7 53.61 
Expenditures: 
Genercl,l Fund ..................... $ 5,759,414.65 
Special Fund ...................... 35,036,036.05 
1934-35 Appropriated Accounts . . . . . . 298,132.47 
1935-36 Salary Accounts . . . . . . . . . . . . 962,174. 0 
1935-36 Appropriated Accounts . . . . . . 6,632,439.07 $48,688,197.04 
Cash Balance June 30, 1936 ......... . $ 8,149,556.57 
*Balance of June 30, 1935 includes $4,200,000.00 proceed bonds sold at 
a lower rate to retire outstanding issue of State of South Carolina 4% 
Refunding Bonds called for payment July 1, 1935. 
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STATEMENT OF TAXES COLLECTED FROM COUNTY 
TREASURERS-5 MILLS 
July 1, 1935 to June 30, 1936 
State Taxes State Taxes State Taxes 
1931 & Back 1932 to 1934 1935 Total 
Abbeville ..... $ 911.25 $ 2,300.70 $ 15,347.35 $ 18,559.30 
Aiken ........ 1,367.28 5,213. 5 3 ,654.06 45,235.19 
Allendale 699.40 1,640.42 6,499.0 8,83 .90 
Anderson ..... 2,634.76 5,570.09 84,131. 6 92,336.71 
Bamberg ..... 57 .23 1,22 .21 12,666.93 14,473.37 
Barnwell J,133.14 2,4 9.89 14,283.75 17,906.78 
Beaufort 196.07 3,1 4.03 15,993.22 19,373.32 
Berkeley 749 .54 1,733.69 15,951.35 18,434.5 
Calhoun 1, 93.29 11,415.00 13,308.29 
Charleston .... 750.22 20,263 .17 116,9 5.08 137,998.47 
Cherokee ..... 757.07 5,35 .54 36,930.91 43,046.52 
Chester .. .. ... 540.50 2, 30.34 4 ,595.65 51,966.49 
Chesterfield ... 1, 60.38 3,597.97 8,844. 8 14,303.23 
Clarendon .... 1,711.57 1,859.0 8, 74.96 12,445.61 
Colleton ...... 52.40 3, 43.48 16,302.57 20,99 .45 
Darlington .... 2,547.43 5,0 .61 29, 54.56 37,490.60 
Dillon ........ 5,014.45 7,565.27 17,72 .35 30,308.07 
Dorche ter .... 3.5 4,464.09 13,897.4 19,245.15 
Edgefield ..... 915.4 1,404.36 11,967.42 14,2 7.26 
Fairfield ...... 717.6 1,673.01 35,973.54 3 ,364.23 
Florence ...... 3,204.60 ,3 1.15 40,530.92 52,116.67 
Georgetown ... 1,326.44 2,57 .72 13,443.94 17,349 .10 
Greenville ..... 4,335.43 20,344.7 137,249.32 161,929.53 
Greenwood .... 1,405.01 2,9 9.13 40,594.90 44,989.04 
Hampton ..... 33.1 1,523.52 11,494. 9 13, 51.59 
Horry ........ 917.34 4,151.73 15,64 .26 20,717.33 
Ja per ........ 1,403.41 15,000.4 16,403. 9 
Ker haw ...... 2,437.67 3,147.16 27,726.54 33,311.37 
Lancaster ..... 626.72 2,119. 8 2 ,664.51 31,411.11 
Laurens ....... 546.46 1, 6.13 37,247.74 39,6 0.33 
Lee ........... 2,598.20 3, 93.15 12,070.67 18,562.02 
Lexington .... 1,339.35 4,519.65 35,357.29 41,216.29 
McCormick ... 521.10 2,603.54 7,41 .06 10,542.70 
Marion ....... 2,14 .14 4,602. 3 15,100.00 21, 50.97 
Marlboro ..... 1,791.2 5,044.35 20,770.96 27,606.59 
N wherry ..... 217.09 11,035.94 33,424.71 44,677.74 
Oconee ....... 669.34 1,326.32 26,540.11 2 ,535.77 
Orangeburg ... 3,705.07 10,94 .20 36,361.95 51,015.22 
Pickens ....... 236.56 2,365.40 31,794.53 34,396.49 
Richland ...... 4,7 1.21 16,973.00 113,000.00 134,754.21 
aluda ........ 1,173.9 1,9 4.44 7,912.95 11,071.37 
partanburg ... ........ 16,079.96 135,802.33 151,8 2.29 
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Sumter ....... 5,091.7 4, 74.2 33,57 .02 43,544.0 
Union ......... 1,155.94 3,253.52 34,716.70 39,126.16 
Williamsburg 7,970.32 7,365.75 15,909.79 31,245. 6 
York .......... 4,744.35 5,174.74 52,620.47 62,539.56 
Total .•. $ 7 ,596.99 $ 233,772.77 $ 1,540. 7 .04 $ 1, 53,247.80 
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STATEMENT OF RAILROAD ASSESSMENTS COLLECTED 
FROM COUNTY TREASURERS 
July 1, 1935 to June 30, 1936 
Abbeville ............. . ................................... $ 
Aiken ................................................... . 
Allendale ............................................... . 
Anderson 
Bamberg 
Barnwell 
Beaufort ................................................ . 
Berkeley ................................... : ............. . 
Calhoun ................................................. . 
Charleston ............................................... . 
Cherokee ................................................ . 
Chester ................................................. . 
Chesterfield .............................................. . 
Clarendon ............................................... . 
Colleton ................................................. . 
Darlington ............................................... . 
Dillon ................................................... . 
Dorchester .............................................. . 
Edgefield ................................................ . 
Fairfield ................................................. . 
Florence ................................................. . 
Georgetown ................ . ............................ . 
Greenville ................................................ . 
Greenwood .............................................. . 
Hampton ................ . ............................... . 
Horry ................................................... . 
Jasper ..................... . ............................. . 
Kershaw ................................................ . 
Lancaster ................................................ . 
Laurens ................................................. . 
Lee ..................................................... . 
Lexington ............................................... . 
McCor1nick .............................................. . 
Marion .... . ............................................. . 
Marlboro ................................................ . 
Newberry ............................................... . 
Oconee .................................................. . 
Orangeburg ............................................. . 
Pickens .................................. · .... · .. · ·. · · · · · · 
Richland ................................................ . 
Saluda .................................................. . 
Spartanburg ............................................. . 
Sumter ...................................... . ........... . 
897.97 
135.28 
. ....... 
744.27 
...... . . 
26.5:'i 
375.47 
46.67 
.61 
12,395.65 
. ....... 
276.90 
6.55 
48.57 
29.28 
. ....... 
. ....... 
. ..... . . 
8,779.90 
16.10 
105.51 
. ....... 
418.76 
. ....... 
155.99 
81.14 
6.70 
24.78 
. ....... 
56.04 
72.01 
20.29 
82.86 
54.79 
43,095.82 
48.63 
56.99 
398.55 
y 
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Union ................................................... . 
Williamsburg ............................................ . 
York .................................................... . 
Total ............................................... $ 
3,591.78 
2.16 
39,034.80 
111,087.37 
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STATEMENT OF SANTEE BRIDGE BONDS 
Collections from County Treasurers 
July 1, 1935 to June 30, 1936 
Berkeley .......... ; ........................ $ 
Charleston ................................ . 
Williamsburg .............................. . 
T·otal ........... . ................. , .. 
1,894.61 
14,217.15 
2,689 .28 
$ 18, 01.04 
(,' 
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STATEMENT OF EXPENDITURES 
1934-35 and Back Appropriations 
BACK APPROPRIATIONS 
South Carolina Inland Waterways Commission 1931 ...... $ 
Highway Department 1932 ................. . ............. . 
Legislative Department 1934 ..... . ....................... . 
tate Treasurer 1934 Interest ................ . ............ . 
S. C. Intra Coastal Waterways Commission 1933-34 
1934-35 APPROPRIATIONS 
Adjutant General ................................ . ........ . 
Attorney General .. . ................................. . ... . 
Board of Bank Control ................................... . 
Board of Fisheries ....................................... . 
Board of Health ...... . .................................. . 
Board of Medical Examiners ................... .. ........ . 
Board of Pharmaceutical Examiners ...................... . 
Chief Game Warden .. . ................................... . 
Children's Bureau ........................................ . 
Clemson College ........................................ . 
Commission on State Hou e and Grounds ........... .. .... . 
Comptroller General .................................... . 
Confederate Infirmary ................................... . 
Confederate Relic Room ........... . ..................... . 
Contingent Fund Committee ............................. . 
Contributions: 
Woodrow Wilson Home ......................... . 
Aid for Crippled Children ........ .. ............. . 
Department of Agriculture ............................... . 
Electrician and Engineer ................................. . 
Governor's Office .......... . ............................. . 
Highway Department ................................ ... . 
Hi torical Commission .................................. . 
Industrial School for Girls ............................... . 
In urance Commis ioner ..... . ........................... . 
John de la Howe School ................................. . 
Joint Committee on Printing ............................. . 
Judicial Department ..................................... . 
Legislative Department ................................. . 
Railroad Cammi sion ....................... : ........... . 
ecretary of State ....................................... . 
inking Fund Commission ............................... . 
South Carolina Sanitarium ............................... . 
outh Carolina State Hospital ........................... . 
State Auditor ... .. ......... . ............................ . 
812.18 
18.26 
422.50 
410.00 
7,9 8.39 
754.05 
597.47 
1,861.21 
864.50 
4,950.18 
387.40 
71.90 
1,521.42 
874.89 
795.49 
285.88 
12,843.74 
292.79 
4.52 
11,771.19 
135.74 
1,589.64 
2,050.90 
205.35 
12,907.14 
2,033.66 
672.18 
5,011.09 
352.93 
2,501.22 
14,425.98 
17,983. 6 
10,188.60 
6,749.72 
2 2.47 
465.41 
10,101.84 
90,042.84 
343.53 
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State Library ........................................... . 
State Penitentiary ........................................ . 
South Carolina Public Service Authority ................. . 
State Service Bureau ..................................... . 
State Training School ................................... . 
State Treasurer ......................................... . 
Superintendent of Education . ............................. . 
Tax Commission ......................... . ............. . 
Total .......................... , .... · · · · · · · · · · · · · · · .$ 
87.25 
43,694.03 
1,740.40 
64.97 
7,956.57 
3,021.95 
14,642.08 
1,353.16 
298,132.47 
' J 
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Statement of 1935-36 Salary Appropriations • 
Refunds-
ADJUTANT GENERAL'S OFFICE 
Appropriation Expenditures 
$ 12,408.00 $ 11,760.50 
ATTORNEY GENERAL'S OFFICE 
6,676.00 
6,676.00-
13,244.07 
BOARD OF BANK CONTROL 
12,264.00 
Tran fers* .......... . 
11,7 3.00 
400.00* 
Transfers* .......... . 
BOARD OF FISHERIES 
10,09 .00 9,975.75 
BOARD OF HEALTH 
34,660.00 33,640.00 
532.00* 
BOARD OF MEDICAL E XAMINERS 
64 .00 594.00 
Balance 
$ 647.50 
107.93 
81.00 
122.25 
4 .00 
54.00 
BOARD OF PHARMACEUT ICAL EXAMINERS 
456.00 456.00 
CHIEF GAME WARD E N 
Refunds- .......... . 
Transfers* .......... . 
7,761.00 
8,028.00-
CHI LDREN'S BUREAU 
7,140.00 6,915.50 
41.00* 
COMMISSION ON STATE HOUSE AND GROUNDS 
2.56 .00 2,568.00 
267.00 
183.50 
• 
Refunds-
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COMPTROLLER GENERAL 
Appropriation 
169,071.60 
334.74-
Expenditures 
J 65,953.17 
CONFEDERATE RELIC ROOM 
1,200.00 1,200.00 
Balance 
3,453.17 
DEPARTMENT OF AGRICULTURE, COMMERCE AND 
INDUSTRIES 
66,492.00 66,148.68 
ELECTRICIAN AND ENGINEER 
5,604.00 5,503.50 
GOVERNOR'S OFFICE 
15,540.00 14,76 .00 
HIGHWAY DEPARTMENT 
Transfers* ......... . 
Refunds- .......... . 103,488.75-
66,877.15 
18,425.22* 
HISTORICAL COMMISSION 
3,720.00 3,676.00 
INSURANCE COMMISSION 
9,120.00 ,961.00 
JOINT COMMITTEE ON PRINTING 
3,300.00 3,300.00 
JUDICIAL DEPARTMENT 
228,7 6.00 226,492.50 
LEGISLATIVE DEPARTMENT 
3,057.00 3,057.00 
343 .32 
100.50 
772.00 
18,186.38 
44.00 
159.00 
2,293.50 
\ •' 
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PUBLIC SERVICE COMMISSION 
Appropriation 
72,932.00 
Transfers* ......... . 
Expenditures 
77,912.42 
5,467. 7* 
Refunds- . . . . . . . . . . . 10,956.00-
Refunds-
SECRETARY OF STATE 
9,564.00 9,564.00 
SINKING FUND COMMISSION 
1,2 4.00 
6,4 0.00-
7,764.00 
STATE AUDITOR'S OFFICE 
9,600.00 9,600.00 
STATE LIBRARY 
2,292.00 2,292.00 
STATE SERVICE BUREAU 
7,404.00 7,309.00 
TREASURER'S OFFICE 
16,320.00 16,320.00 
SUPERINTENDENT OF EDUCATION 
30,542.00 29,634.26 
TAX COMMISSION 
140, 00.00 137,144.30 
Totals ............... $ 883,546.60 $ 962,174. 0 
24, 66.09* Tran fers* 
Balance 
507.71 
95.00 
907.74 
3,655.70 
$ 32,469.20 
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Statement of 1935~36 Appropriations 
ADJUTANT GENERAL'S OFFICE 
Appropriation Expenditures 
Additional Appro ..... $ 34,688.48 
Transfers* .......... . 
Refunds- . . ........ . 
33,287.78 
1,203.51 * 
725.4 -
$ 6 ,436.99 
1,203.51 * 
ATTORNEY GENERAL'S OFFICE 
Transfers* .......... . 
Refunds- ......... . 
3,072.75 
500.00* 
4,072.75-
3,791.84 
500.00* 
BOARD OF BANK CONTROL 
Transfers* ......... . 
Refunds- .......... . 
Transfers* ......... . 
Refunds- .......... . 
Additional Appro ..... 
Transfers* ......... . 
Refunds- .......... . 
4,674.00 
1,140.00* 
59.83-
3,374.65 
740.00* 
BOARD OF FISHERIES 
9,365.00 
212.00* 
20.00-
7,316.13 
212.00* 
BOARD OF HEALTH 
37,000.00 
79,815.00 
1,374. 9* 
1,179.12-
114, 07 .33 
42.89* 
BOARD OF MEDICAL EXAMINERS 
1,375.00 637.50 
Balance 
$ 264.75 
3,353.66 
1,759.18 
2,06 .87 
3,71 .79 
737.50 
BOARD OF PHARMACEUTICAL EXAMINERS 
Transfers* ......... . 
Refunds- .......... . 
960.00 925.55 
CHIEF GAME WARDEN 
750.00* 
5,175.00-
4,070.45 
750.00* 
34.45 
1,104.55 
' } 
l ' 
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CHILDREN'S BUREAU 
Appropriation 
6,908.00 
Tran fers* . . . . . . . . . . 141.20* 
Expenditures 
6,074.18 
100.20* 
Additional Appro ..... 
Transfers* ......... . 
Refunds- .......... . 
THE CITADEL 
130,000.00 130,000.00 
CLEMSON COLLEGE 
16,000.00 
305,850.00 
16.06* 
1,600.00-
314,333 .91 
·16.06* 
Balance 
874. 2 
9,116.09 
COM.MISSION ON STATE HOUSE AND GROUNDS 
Additional Appro ..... 
Refunds-
1,000.00 
5,424.00 
482.50-
5,673.65 
COMPTROLLER GENERAL 
Additional Appro ..... 
Transfers* .......... . 
Refunds- .......... . 
9,148.20 
446,141.50 
1,042.34* 
6,105.50-
459,477.53 
1,042.34* 
CONFEDERATE INFIRMARY 
Additional Appro ..... 1,704.00 
20,000.00 21,607.39 
CONFEDERATE RELIC ROOM 
114.00 113.95 
CIVIL CONTINGENT FUND 
Refunds- .......... . 
39,000.00 21,559.89 
CONTRIBUTIONS 
31, 00.00 
1,305.95-
33,105 .95 
DEPARTMENT OF AGRICULTURE 
Transfers* ......... . 
Refunds- .....•..... 
43,330.63 
1,600.00* 
610.15-
3 ,419.05 
1,600.00* 
1,232. 5 
1,917.67 
96.61 
.05 
17,440.11 
5,521.73 
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DEPARTMENT OF LABOR 
Appropriation 
Additional Appro. . . . . 6,000.00 
Expenditures 
514.23 
ELECTRICIAN AND ENGINEER 
4,9 8.10 4,1 1.48 
FOOD RESEARCH LABORATORY 
Additional Appro ..... 1,175.83 1,175. 3 
STATE FORESTRY COMMISSION 
50,POO.OO 49,64 . 9 
GOVERNOR'S OFFICE 
Transfers* ......... . 
,5 7.00 
1,156.05* 
10.20-
7,267.43 
1,156.05* 
Refunds- ........ . . . 
HIGHWAY DEPARTMENT 
Tran fers* ......... . 
9, 61.01 
436.02* 
Refunds- .......... . 18,817.02-
HISTORICAL COMMISSION 
1,560.32 
Refunds- .......... . 
1,627.50 
50.00-
Refunds-
INDUSTRIAL SCHOOL FOR BOYS 
65,000.00 65,000.00 
INDUSTRIAL SCHOOL FOR GIRLS 
15,000.00 
36.55-
15, 36.55 
INSURANCE COMMISSIONER 
Additional Appro ..... 300.00 
9,547.90 
71.16* Transfers* 
9,090.25 
71.16* 
JOHN DE LA HOWE SCHOOL 
63,000.00 61,775.71 
Balance 
5,485.77 
06.62 
351.11 
1,329.77 
,519.99 
117.18 
757.65 
1,224.29 
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JOINT COMMITTEE ON PRINTING 
.Additional Appro. 
Transfers* .......... . 
Refunds- .......... . 
Appropriation 
22,200.00 
52,456.00 
132.43* 
521.17-
Expenditures 
56,559.77 
132.43* 
JUDICIAL DEPARTMENT 
Additional Appro ..... 
Transfers* 
135.00 
8,991.50 
646.76* 
7,479.09 
646.76* 
LEGISLATIVE DEPARTMENT 
Additional Appro. 
Refunds- .......... . 
Deduction in 1935-36 
Appropriation ....... . 
Refunds-
101, 39.25 
128,231.30 
106.50-
217,102.03 
525.00 
MEDICAL COLLEGE 
80,000.00 
1,500.00 81,500.00 
PUBLIC SERVICE COMMISSION 
Additional Appro ..... 
Transfers* ......... . 
Refunds- .......... . 
4,000.00 
36,795.67 
11,382. 2* 
8,007.33-
50,981.91 
5,914.95* 
REFORMATORY FOR NEGRO BOYS 
Additional Appro. . .. 
Refunds- .......... . 
2,000.00 
21,000.00 
.10-
23,000.10 
SCHOOL FOR DEAF AND BLIND 
Transfers* ......... . 
Refunds- .......... . 
82,000.00 82,000.00 
SECRETARY OF STATE 
2,043.00 
47.27* 
250.00-
2,005.37 
47.27* 
Balance 
18,617.40 
1,647.41 
12,550.02 
3,288.96 
2 7.63 
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SINKING FUND COMMISSION 
Appropriation 
67,711.00 
72.00* 
Expenditures 
68,315.22 
72.00* 
Balance 
Transfers* ......... . 
Refunds- ........... . 1,634.76-
SOUTH CAROLINA INDUSTRIAL COMMISSION 
Additional Appro .... . 
Refunds- .......... . 
40,000.00 
6,345.84-
45,109.02 
SOUTH CAROLINA SANATORIUM 
133,400.00 123,259.14 
SOUTH CAROLINA STATE HOSPITAL 
Additional Appro. . .. 
Refunds- ......... . 
Transfers* ......... . 
Refunds- .......... . 
5,.Q00.00 
865,000.00 
20, 87.76-
809,742.66 
STATE AUDITOR 
2,986.00 
23.00* 
200.00-
3,040.44 
23.00* 
STATE COLORED COLLEGE 
Refunds- ........ . 
66,000.00 66,000.00 
ST ATE LIBRARY 
1,837.50 1,695.39 
ST ATE PENITENTIARY 
95,000.00 
103,19 .14-
163,096. 8 
STATE RURAL ELECTRIFICATION AUTHORITY 
Additional Appro ..... 20,000.00 20,000.00 
STATE SERVICE BUREAU 
1,125.00 892.94 
1,030.54 
1,236.82 
10,140.86 
81,145.10 
145.56 
142.11 
35,101.26 
232.0'6 
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STATE TRAINING SCHOOL 
Refunds- ......... . 
Additional Appro ..... 
Transfers* ......... . 
Refund - .......... . 
Appropriation 
130,000.00 
2,000.00-
Expenditures 
119,451.06 
ST ATE TREASURER 
43,047.08 
237,315.20 
444.03* 
75.00-
224,020.13 
444.03* 
SUPERINTENDENT OF EDUCATION 
Additional Appro ..... 
Tran fers* .......... . 
Refunds- .......... . 
Refunds-
5,000.00 
~ ,579,951.07 
400.00* 
49.84-
2,557,133.13 
400.00* 
TAX COMMISSION 
5 ,141.00 
10.00-
48,726.90 
UNIVERSITY OF SOUTH CAROLINA 
185,000.00 185,000.00 
WINTHROP COLLEGE 
215,000.00 215,000.00 
TAX BOARD OF REVIEW 
1,000.00 893.50 
Balance 
12,548.94 
56,417.15 
27, 67.78 
9,424.10 
106.50 
WOMAN'S MONUMENT REMOVAL FUND 
Additional Appro ..... 800.00 
Totals: 
Additional Appro: $ 351,037.84 
Appropriation .... . 
Transfers* ........ . 
Refunds- . . .. . ... . 
Decrease as provided 
in supplementar y Ap-
pro. Act .. ... ... . . 
6,429, 52.40 
22,355.52* 
1 5, 36.49-
796. 75 
$ 6,632,439.07 
16,350.67* 
-525.00 
3.25 
$ 339,767.51 
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FERTILIZER TAX RECEIPTS 
Fiscal Year July 1, 1935 to June 30, 1936 
Acme Manufacturing Co.mp any . . ................ .. ........ $ 1,150.00 
Allendale Fertilizer Company ............................. . 12.50 
American Agricultural Chemical Company ............... . 6, 31.25 
Aiken Fertilizer Company ............................... . 00.00 
American Shipping and Stevedoring Company ........ . .. . 125.00 
American Cyanamid Company ........................... . 150.00 
Anderson Guano Company ............................. . 625.00 
Anderson Fertilizer Company ........................... . 3,375.00 
Armour Fertilizer Works ............................... . 6,500.00 
Bauknight, C. W. and J. E . ............................. . 262.50 
Barrett Company, The ................................. . 1,600.00 
" Bank Fertilizer Company ............................... . 350.00 
Bates burg Fertilizer Company ........................... . 300.00 
Bennettsville Fertilizer Company ......................... . 500.00 
Blue Belt Fertilizer Company ............................. . 50.00 
Brown's Simon Son ..... ........................... · ..... . 1 7.50 
Buckeye Cotton Oil Company ........................... . 62.50 
Bland, J. F. and Company ........ ... .................... . 200.00 
B.illentine Packing Company ......... . .. .... ............. . 25.00 
Carolina Oil Mill ......................... .- ............. . 400.00 
Caldwell and Company ................................... . 1,250.00 
C. W. S. Guano Company ............................. . 437.50 
olloidal Pho phate Sale Company ........... . ........... . 300.00 
arolina Mixing Company .............................. . 437.50 
Carolina Milling Company ............................... . 275.00 
Calhoun, A. L., Jr .. . ..................................... . 25.00 
onnell and hultz ....................................... . 175.00 
Calcium Phosphate Company ... ........................ . 350.00 
Cedar Lawn Farm ....................................... . 175.00 
Clio Oil and Fertilizer Company ......................... . 50.00 
Catawba Fertilizer Company ............................ . 1,625.00 
Chatham Chemical Company .................. ......... . 1,250.00 
Colleton Fertilizer Company ............................. . 125.00 
Coleman Fertilizer Company ............................. . 1,000.00 
Cope Fertilizer Company ............................... . 100.00 
Camden Fertilizer Company ............................. . 100.00 
Denmark Fertilizer Company ...... .. .................... . 275.00 
Dixie Phosphate Company ............................... . 50.00 
Dillon Fertilizer Company ......................... . ...... . 125.00 
Dixie Guano Company . ............ .. ... ................. . 500.00 
Dob on Guano Company ................................. . 00.00 
Dorchester Cotton Oil Company ......................... . 456.25 
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East Coast Fertilizer Company ......................... . 
Ea tover Fertilizer Company ............................ . 
\. Easley Fertilizer Works ................................ . 
Edisto River Fertilizer Company ......................... . 
Elberton Oil Mill .............. · ......................... . 
Etheredge Guano Company ............................. . 
Epting Distributing Company ........................... . 
Etiwan Fertilizer Company ............................... . 
Estill Mixing Company ................................. . 
Farmers Fertilizer Company ............................. . 
Farmers Fertilizer and Storage Company ................. . 
Fountain Inn Mixing Company ......................... . 
Greenville Cotton Oil Mill ............................... . 
( I Gunter, C. G. 
Hartsville Oil Mill ..................................... . 
Hartsville Fertilizer Company ........................... . 
Heide and Company ..................................... . 
Holly Hill Fertilizer Company ........................... . 
Hon1e Guano Company ................................... . 
Independent Guano Company ............................. . 
International Agricultural Corporation ................... . 
International Vegetable Oil Company ..................... . 
Johnson Cotton Company ............................... . 
Jordan, C. M. . .......................................... . 
Kershaw Oil Mill 
Lancaster Cotton Oil Company ......................... . 
Laurinburg Oil Company ............................... . 
Leesville Oil Mill ....................................... . 
Logan-Robinson Fertilizer Company .................... . 
Marion Cotton Oil Company ........................... . 
Maybank Fertilizer Corporation ......................... . 
Manning & Shine ....................................... . 
Mayesville Mixing Company ............................. . 
Maxton Oil & Fertilizer Company ....................... . 
Marlboro Fertilizer· Company ........................... . 
Miller Brothers Company ............................... . 
Merchants Fertilizer Company ........................... . 
Molony Fertilizer Company .............................. . 
Mutual Fertilizer Company ............................. . 
McLees, W. F . . .......................................... . 
National Agricultural Corporation ....................... . 
1 eville Brothers ......................................... . 
1,375.00 
3 7.50 
675.00 
75.ao 
25.00 
50.00 
550.00 
6,250.00 
212.50 
576.35 
350.00 
125.00 
455.00 
1,000.00 
1,300.00 
2,375.00 
675.00 
950.00 
100.00 
200.00 
4,375.00 
50.00 
62.50 
75.15 
950.00 
100.00 
125.00 
200.00 
4,262.50 
1,375.00 
4,025.00 
6.25 
50.00 
75.00 
450.00 
300.00 
,375.00 
1,150.00 
1,400.00 
5 7.50 
250.00 
25.00 
3 
Nitrate Agencies Company ............................. . 
R. L. -immons .......................................... . 
Nimmons, W. .f. . ...................................... . 
Ober, G. & Sons Company ............................... . 
Palmetto Oil Company ................................... . 
Pear all & Company ..................................... . 
Pendleton Oil Mill ...................................... . 
Plant Food Company ................................... . 
Planters Cotton Oil Company ........................... . 
flanters Fertilizer & Pho phate Company ............... . 
Planters Produce & Storage Company ................... . 
Pryde Forwarding Agency ............................. . 
Pulverized Manure Company ............................ . 
Porter, F. B. & Company ...... · ......................... . 
Producers Cooperative Exchange ......................... . 
Premier Fertilizer Company ............................. . 
Read fhosphate Company ............................... . 
Rentz & Felder .......................................... . 
Roy ter, F. S. Guano Company ........................... . 
Reliance Fertilizer Company ............................. . 
Richards, Frederick ..................................... . 
Rutland Fertilizer Company ............................. . 
alley Gin & Fertilizer Company ......................... . 
Smith Fertilizer Company ............................... . 
Smith Wilkinson Guano Company ................. : ..... . 
S. C. Emergency Relief Administration ................... . 
Smith & Kelley Company ............................. . 
Southern Fertilizer & Chemical Company ................. . 
outhern Agricultural Chemical Corporation ............. . 
Soil Builders, Inc ........................................ . 
alvay Producers Company ............................. . 
tandard Whole ale Pho phate Work .................. . 
uperior Phosphate Company ........................... . 
outhern tates Pho phate & Fertilizer Company .. . ...... . 
wift & Company Oil Mill ............................. . 
Sumter Fertilizer Manufacturing Company . ............ . 
outhern Cotton Oil Company: 
Abbeville Mill ........................... $ 37.50 
Camden Mill . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300.00 
Chester Mill . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300.00 
Bennettsville Mill ..................... . 
Darlington Mill ....................... . 
Gibson, N. C. Mill .................... . 
Greeville Mills ......................... . 
225.00 
300.00 
162.50 
150.00 
4,100.00 
300.00 
225.00 
504.50 
450.00 
50.00 
1,390.00 
1 .43 
312.50 
,262.50 
100.00 
2,425.00 
12.50 
375.00 
50.00 
50.00 
4,750.00 
250.00 
6,000.00 
625.00 
11,425.00 
200.00 
250.00 
100.00 
750.00 
150.00 
1,400.00 
2,337.50 
400.00 
62.50 l : 
750.00 
100.00 
25.00 
75.00 
4, 6 .75 
2,075.00 
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Laurens Mill . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 900.00 
Spartanburg Mill . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 450.00 
Sumter Mills . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200.00 
Tennes ee Coal Iron & Railway Company ............... . 
Trenton Fertilizer Company ............................. . 
Tyler Wholesale Company ............................... . 
Union Oil Mills ......................................... . 
Virginia Carolina Chemical Corporation ............... . 
Victor Fertilizer Company ............................... . 
Westminster Gin & Fertilizer Company ................. . 
Wingard Fertilizer Company ........................... . 
We tern Carolina Fertilizer Company ..................... . 
Williston Fertilizer Works ............................. . 
\i\Tilmington Oil & Fertilizer Company ................... . 
Wray, Chas. P. & Company ............................. . 
Total ............................................... $ 
3,025 .00 
750.00 
450.00 
350.00 
250.00 
9, 75.00 
1,631.25 
175.00 
275.00 
250.00 
300.00 
50.00 
25.00 
153,66 .4 
-!O 
SUMMARY OF BONDS OF THE STATE, OF SOUTH CAROLINA 
AS OF JUNE 30, 1936 
State of South Carolina 30% Refunding 
Notes Dated Aug. 1, 1934 Due 1936-37 $ 700,000.00 
State of South Carolina 4% % Refunding 
Notes Dated Aug. 1, 1934 Due 1938-40 2,280,000.00 
State of South Carolina 3%% Refunding 
Bonds Dated June 1, 1935 Due 1940-55 4,200,000.00 $ 7,180,000.00 
Institutional Obligations 
School for Deaf and Blind Bonds Dated 
July 1, 1935 Due 1936-50 . . . . . . . . . . . . . . . . 25,000.00 
State Hospital Bonds Dated July 1, 1935 
Due 1936-65 ............................ · 500,000.00 
State Training School Bonds Dated July 1, 
1935 Due 1936-59 ..................... . 
South Carolina Sanatorium Bonds Dated 
July 1, 1935 Due 1936-53 ............. . 
Highway Obligations 
40% Highway Certificates of Indebtedness 
125,000.00 
50,000.00 $ 
Dated Apr. 1, 1930 Due 1939-53 ........ 10,000,000.00 
4~% Highway Certificates of Indebtedness 
Dated Dec. 1, 1930 Due 1939-53 . . . . . . . . . . 10,000,000.00 
40 % Highway Certificates of Indebtedness 
Dated Aug. 1, 1934 Due 1939-53 . . . . . . . . 2,962,000.00 
4~ % Highway Certificates of Indebtedne s 
700,000.00 
Dated Jan. 1, 1935 Due 1939-53 . . . . . . . . 4,312,000.00 $27,274,000.00 
Reimbur ement Obligations Various Rates 
and Dates Due 1936-51 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25,49 ,665.18 
$60,652,665.18 
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CAPITAL HIGHWAY D ISTRICT BONDS 
Due Nos. Amount 
Jan. 15, 1937 644- 776 $ 133,000.00 
609- 728 120,000.00 
217- 263 47,000.00 
Jan. 17, 1937 31- 36 5,000.00 
Jan. 15, 1938 777- 921 145,000.00 
729- 853 125,000.00 
264- 318 55,000.00 
Jan. 17, 1938 37- 40 5,000.00 
Jan. 15, 1939 922- 107 157,000.00 
54- 9 8 135,000.00 
319- 376 5 ,000.00 
Jan. 17, 1939 41- 50 10,000.00 
Jan. 15, 1940 1079- 1235 157,000.00 
989- 1123 135,000.00 
377- 434 58,000.00 
Jan. 17, 1940 51- 100 50,000.00 
Jan. 15, 1941 1236- 1392 157,000.00 
1124- 1258 135,000.00 
435- 492 5 ,000.00 
Jan. 17, 1941 101- 150 50,000.00 
Jan. 15, 1942 1393- 1549 157,000.00 
1259- 1393 135,000.00 
493- 550 5 ,000.00 
Jan. 17, 1942 151- 200 50,000.00 
Jan. 15, 1943 1550- 1706 157,000.00 
1394- 1528 135,000.00 
551- 608 5 ,000.00 
Jan. 17, 1943 201- 250 50,000.00 
Jan. 15, 1944 1707- 1863 157,000.00 
1529- 1663 135,000.00 
609- 666 5 ,000.00 
Jan. 17, 1944 251- 350 100,000.00 
Jan. 15, 1945 1864- 2000 137,000.00 
1664- 1800 137,000.00 
667- 700 34,000.00 
Jan . 17, 1945 351- 500 150,000.00 
Total Bonds Outstanding $ 3,503,000.00 
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CLARENDON-ORANGEBURG BRIDGE DISTRICT BONDS 
..'~· 
Due Nos. Amount 
*June 1, 1936 91- 100 $10,000.00 
1937 101- 110 10,000.00 
1938 111- 120 10,000.00 
1939 121- 130 10,000.00 
1940 131- 140 10,000.00 
1941 141- 150 10,000.00 
1942 151- 160 10,000.00 
1943 161- 170 10,000.00 
1944 171- 180 10,000.00 
Total Bonds Outstanding $ 90,000.00 
~-; 
*Not presented for payment June 30, 1936. 
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COASTAL HIGHWAY DISTRICT BONDS 
Due Nos. Amount 
*Feb 1, 1936 571- 572 $ 2,000.00 
5 2- 5 9 8,000.00 
621- 625 5,000.00 
*Feb. 1, 1936 31- 35 5,000.00 
5 - 70 13,000.00 
916- 925 10,000.00 
Feb. 1, 1937 667- 777 111,000.00 
667- 777 111,000.00 
997- 1161 166,000.00 
265- 30 44,000.00 
<) 799- 931 133,000.00 
205- 238 34,000.00 
Feb . 1, 1938 77 - 111,000.00 
77 - 111,000.00 
1163- 166,000.00 
309- 352 44,000.00 
932- 1064 133,000.00 
239- 272 34,000.00 
Feb. 1, 1939 9- 1000 112,000.00 
9- 1000 112,000.00 
1329- 1500 172,000.00 
353- 400 4 ,000.00 
1065- 1200 136,000.00 
273- 300 2 ,000 .00 
Total Bonds Outstanding $ 1,849,000.00 
*Not presented for payment June 30, 1936. 
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MIDDLE COASTAL HIGHWAY DISTRICT BONDS 
Due Nos. Amount 
*Jul. 15, 1933 129- 130 $ 2,000.00 
*Jul. 15, 1935 207-and 213 2,000.00 
Jul. 15, 1936 251- 300 50,000.00 
101- 125 25,000.00 
Jan. 15, 1937 301- 350 50,000.00 
Jul. 15, 1937 301- 350 50,000.00 
126- 150 25,000.00 
Jan. 15, 1938 351- 400 50,000.00 
Jul. 15, 1938 351- 400 50,000.00 
151- 175 25,000.00 
Jan. 15, 1939 401- 450 50,000.00 
Jul. 15, 1939 401- 450 50,000.00 r.· 
176- 200 25,000.00 
Jan. 15, 1940 451- 500 50,000.00 
Jul. 15, 1940 451- 500 50,000.00 
201- 225 25,00~.00 
Jan. 15, 1941 501- 550 50,000.00 
Jul. 15, 1941 501- 550 50,000.00 
226- 250 25,000.00 
Jan. 15, 1942 551- 600 50,000.00 
Jul. 15, 1942 551- 600 50,000.00 
251- 275 25,000.00 
Jan. 15, 1943 601- 675 75,000 .00 
Jul. 15, 1943 601- 675 75,000.00 
276- 300 25,000.00 
Jan. 15, 1944 676- 750 75,000.00 
Total Bonds Outstanding $ 1,079,000.00 
*Not presented for payment June 30, l 936. 
i5 
H IGHWAY BONDS 
Due Nos. Amount 
Dec. 1, 1939 1- 300 $ 300,000.00 
1940 301- 750 450,000.00 
1941 751- 1200 450,000.00 
1942 1201- 1650 450,000.00 
1943 1651- 2250 600,000.00 
1944 2251- 2 50 600,000.00 
1945 2 51- 3600 750,000.00 
1946 3601- 4350 750,000.00 
1947 4351- 5100 750,000.00 
194 5101- 5 50 750,000.00 
1949 5 51- 6600 750,000.00 
,. > 1950 6601- 7350 750,000.00 
1951 7351- 100 750,000.00 
1952 101- 9050 950,000.00 
1953 9051- 10000 950,000.00 
1939 10001- 10300 300,000.00 
1940 10301- 10750 450,000.00 
1941 10751- 11200 450,000.00 
1942 11201- 11650 450,000.00 
1943 11651- 12250 600,000.00 
1944 12251- 12 50 600,000.00 
1945 12851- 13600 750,000.00 
1946 13601- 14350 750,000.00 
1947 14351- 15100 750,000.00 
1948 1510]- 15 50 750,000.00 
1949 15 51- 16600 750,000.00 
1950 16601- 17350 750,000.00 
1951 17351- 1 100 750,000.00 
1952 1 101- 19050 950,000.00 
,,, 1953 19051- 20000 950,000.00 
Aug. 1, 1944 24773- 25034 262,000.00 
1945 25035- 25334 300,000.00 
1946 25335- 25634 300,000.00 
1947 25635- 25934 300,000.00 
1948 25935- 26234 300,000.00 
1949 26235- 26534 300,000.00 
1950 26535- 26 34 300,000.00 
1951 26 35- 27134 300,000.00 
1952 27135- 27434 300,000.00 
1953 27435- 27734 300,000.00 
Jan. 1, 1942 27735- 300,000.00 
1943 2 035- 300,000.00 
1944 2 335- 300,000.00 
1945 2 635- 2 934 300,000.00 
1946 2 935- 29334 400,000.00 
1947 29335- 29734 400,000.00 
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1948 29735- 30134 400,000.00 
1949 30135- 30534 400,000.00 
1950 30535- 30934 400,000.00 
1951 30935- 31334 400,000.00 
1952 31335- 31734 400,000.00 
1953 31735- 32046 312,000.00 
Total Bonds Outstanding $27 ,27 4,000.00 
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SANTEE BRIDGE DISTRICT BONDS 
Due Nos. Amount 
Jan. 3, 1937 1 3- 207 $ 25,000.00 
1939 209- 234 26,000.00 
1941 236- 259 24,000.00 
1943 261- 285 25,000.00 
1945 287- 311 25,000.00 
1947 313- 337 25,000.00 
1949 339- 363 25,000.00 
1951 365- 3 9 25,000.00 
1953 391- 415 25,000.00 
1955 417- 441 25,000.00 
Total Bonds Outstanding $ 250,000.00 
STATE OF SOUTH CAROLINA FUNDING NOTES 1935-1940 
Due Nos. Amount 
Feb. 1, 1937 1251- 1950-30% $ 700,000.00 
193 1951- 2700-4%% 750,000.00 
1939 2701- 3450-4%% 750,000.00 
1940 3451- 4230-4%% 7 0,000.00 
Total Bonds Outstanding $ 2, 9 0,000.00 
48 
STATE OF SOUTH CAROLINA 374% REFUNDING BONDS 
(To Retire Like Amount of 4% Brown Bonds) 
Due Nos. Amount 
June 1, 1940 1- 700 $ 700,000.00 
1941 701- 900 200,000.00 
1942 901- 1100 200,000.00 
1943 1101- 1300 200,000.00 
1944 1301- 1500 200,000.00 
1945 1501- 1700 200,000 .00 
1946 1701- 1925 225,000.00 
1947 1926- 2150 225,000.00 
1948 2151- 2375 225,000.00 
1949 2376- 2600 225,000.00 
1950 2601- 2825 225,000.00 
1951 2826- 3100 275,000.00 
1952 3101- 3375 275,000.00 
1953 3376- 3650 275,000.00 
1954 3651- 3925 275,000.00 
1955 3926- -1200 275,000.00 
Total Bonds Outstanding $ 4,200,000 .00 
STATE OF SOUTH CAROLINA INSTITUTIONAL BONDS 
School for Deaf and Blind-Bonds 
Due Nos. Amount 
July 1, 1936 1 $ 1,000.00 
1937 2 1,000.00 
1938 3 1,000.00 
1939 4 1,000.00 
1940 5 1,000.00 
1941 6- 7 2,000.00 
1942 8- 9 2,000.00 
1943 10- 11 2,000.00 
1944 12- 13 2,000.00 
1945 14- 15 2,000.00 
1946 16- 17 2,000.00 
1947 18- 19 2,000.00 
1948 20- 21 2,000.00 
1949 22- 23 2,000.00 
1950 24- 2•5 2,000.00 
Total Bonds Outstanding $ 25,000.00 
•• 
49 
STATE OF SOUTH CAROLINA INSTITUTIONAL BONDS 
State Hospital-Bonds 
Due Nos. Amount 
Ju ly 1, 1936 1- 9 $ 9,000.00 
1937 10- 18 9,000.00 
1938 19- 27 9,000.00 
1939 2 - 36 9,000.00 
1940 37- 45 9,000.00 
1941 46- 56 11,000.00 
1942 57- 67 11,000.00 
1943 68- 78 11,000.00 
1944 79- 89 11,000.00 
1945 90- 100 11,000.00 
1946 101- 111 11,000.00 
1947 112- 123 12,000.00 
1948 124- 135 12,000.00 
1949 136- 147 12,000.00 
1950 148- 159 12,000.00 
1951 160- 174 15,000.00 
1952 175- 1 9 15,000.00 
1953 190- 204 15,000.00 
1954 205- 222 1 ,000.00 
1955 223- 240 1 ,000.00 
1956 241- 260 20,000.00 
1957 261- 2 0 20,000.00 
1958 281- 300 20,000.00 
1959 301- 320 20,000.00 
1960 321- 350 30,000.00 
1961 351- 3 0 30,000.00 
1962 3 1- 410 30,000.00 
1963 411- 440 30,000.00 
1964 441- 470 30,000.00 
1965 471- 500 30,000.00 
Total Bonds Outstanding $ 500,000.00 
50 
STATE OF SOUTH CAROLINA INSTITUTIONAL BONDS 
State Training School-Bonds 
Due Nos. Amount 
July 1, 1936 1- 3 $ 3,000.00 
1937 4- 6 3,000.00 
1938 7- 9 3,000.00 
1939 10- 12 3,000.00 
1940 13- 15 3,000.00 
1941 16- 19 4,000.00 
1942 20- 23 4,000.00 
1943 24- 27 4,000.00 
1944 28- 31 4,000.00 
1945 32- 35 4,000.00 
1946 36- 39 4,000.00 
1947 40- 43 4,000.00 
1948 44- 47 4,000.00 
1949 4 - 51 4,000.00 
1950 52- 55 4,000.00 
1951 56- 61 6,000.00 
1952 62- 67 6,000.00 
1953 6 - 73 6,000.00 
1954 74- 79 6,000.00 
1955 80- 5 6,000.00 
1956 86- 93 8,000.00 
1957 94- 103 10,000.00 
1958 104- 113 10,000.00 
1959 114- 125 12,000.00 
Total Bonds Outstanding $ 125,000.00 
51 
STATE OF SOUTH CAROLINA INSTITUTIONAL BONDS 
South Carolina Sanatorium-Bonds 
Due No. Amount 
July 1, 1936 1- 2 $ 2,000.00 
1937 3- 4 2,000.00 
193 5- 6 2,000.00 
1939 7- 2,000.00 
1940 9- 10 2,000.00 
1941 11- 13 3,000.00 
1942 14- 16 3,000.00 
1943 17- 19 3,000.00 
1944 20- 22 3,000.00 
1945 23- 25 3,000.00 
( 1946 26- 2 3,000.00 
1947 29- 31 3,000.00 
1948 32- 34 3,000.00 
1949 35- 37 3,000.00 
1950 3 - 40 3,000.00 
1951 41- 43 3,000.00 
1952 44- 46 3,000.00 
1953 47- 50 4,000.00 
Total Bonds Outstanding $ 50,000.00 
STATEMENT OF GASOLINE TAX DISTRIBUTION TO THE COUNTIES 
County 
Abbeville ........................................................... . 
Aiken .............................................................. . 
Allendale .......................................................... . 
Anderson ........................................................... . 
Bamberg ........................................................... . 
Barnwell ........................................................... . 
Beaufort ........................................................... . 
Berkeley ........................................................... . 
Calhoun ................................................... : . ....... . 
iharleston ......................... · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
iherokee . ... .... ... ........ · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·· · Chester ..... .... ... ...... . ............................. ........... .. . 
Chesterfield ............................................. · · ....... · .. 
Clarendon . ........ ..... .... ...... ...... . . .... ..... .... ......... .... . 
Colleton ... ..... ... ..... ............. .. .... ............. .......... . . 
Darlington ......................................................... . 
Dillon ............................................................. . 
Dorchester ..........•..... ........... .. .... ..................... ... . 
Edgefield .......................................................... . 
Fairfield ............................................................ . 
Florence . .... . ............ ... ................. . .. ..... .......... ... . 
Georgetown ........................................................ . 
Greenvil1e ......................................................... . 
Greenwood .................................... ·. , · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
Hampton ................................................ · · .... ·. · ·, · 
Horry ............................................................... . 
Jasper ..................................................... · .. ..... · 
Kershaw ........................................................... . 
Lancaster .. ........ .............. . .................. · · · · · · .. · · · · ... · 
Laurens ............... ......... ......... . · · · · .. · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
Lee ................. ·· ··· · ······ ·· ······· ···· ···· ···· ··· · ·· ···· ···· · 
Lexington ....................................... · .......... , · · ·· ·. · 
McCormick ......................................................... . 
Marion ............................................................. . 
Marlboro ................................................ · · · · · · · · · · · · 
Newberry .......... ..... ............. ....... ............... ... ... . . . 
Oconee ............................................ · . ... · .... · · · · · · · · 
Orangeburg ...... ....... ... .......................... · · .. .. . . · · . ... . 
Pickens ........................................ · · ,. · · · ·. · · · · · · · · · · · · 
Richland ............ ... ... ...... .. ........ .............. · ·· ... · · · ·. · 
Saluda ............................................................. . 
Spartanburg . .. .................. ............. ....... ....... ....... . 
Sumter ....... .. ....... ......... ...... .... .... ...... ..• ..... ......... 
Union .............................................................. . 
Williamsburg ...................................................... . 
York ................................•................ . .............. 
>.~ 
~.,, 
::,,.... 
,...., 
$1,085.731 
3,677.00 
645.31 
5,754.62 
1,069.54 
1,268.35 
1,028.88 
827.47 
901.32 
8,773.17 
1,751.96 
1,832.47 
1,981.63 
1,037.13 
1,538.59 
2,783.97 
1,545.67 
1,137.26 
1,069.50 
1,074.60 
4,622.11 
1,071.79 
12,122.83 
2, 735.00 
1,077.04 
2,276.10 
503.99 
1,866.94 
1,790.76 
2,531.17 
1,073.05 
2,852.03 
504.54 
1,592.42 
1,837.31 
2,391.05 
1,897.23 
3,839.38 
2,268.62 
9,754.89 
854.25 
9,201.09 
2,999.74 
1, 728.02 
1,369.00 
3,588.77 
..., 
00 
::i,o 
b.oc,:, 
::,a> 
-< ..... 
$1,069 .84 
3,629.43 
634.95 
5,662.37 
1,073.96 
1,260.15 
1,020.97 
814.61 
895.20 
8,670.79 
1,729.76 
1,800.39 
1,999.61 
1,026.'91 
1,534.72 
2,745.59 
1,526.26 
l,126.19 
1,062.87 
1,057.59 
4,566.66 
1,061.88 
11,958.60 
2,695.05 
l ,069. 77 
2,256.21 
502.35 
1,849.08 
1,762.00 
2,492.54 
1,061.6'5 
2,815.49 
494.91 
1,575.61 
1,807.54 
2,353.22 
1 ,877.32 
3,790.22 
2,225.54 
9,641.51 
840.88 
9,085.77 
2,006.01 
1, 709.05 
l,355.87 
3,530.57 
~ 
fil 
-+-' lO 
s:>."" w"' U) ..... 
$1,131.84 
3,839.39 
671.39 
5,975.46 
1,141.21 
1,331.99 
1,080.35 
861.15 
950.51 
9,182.65 
1,831.50 
1,902.00 
2,131.58 
1,093.05 
1,629.96 
2,914.31 
1,636.6] 
1,189.98 
1,132.44 
1,122.25 
4,862.61 
1,129.35 
12,659.78 
2,855.76 
1, 132.89 
2,422.16 
533.65 
1,956.49 
1,864.94 
2,634.29 
1,124.45 
2,987.88 
523.18 
1,678.96 
1,915.94 
2,487.68 
l,9~.50 
4,014.12 
2,356.14 
10,221.27 
889.50 
9,628.64 
3,154.89 
1,806.91 
1,447.89 
3, 729. 72 
.... 
Cl) 
.0 
O lO 
;.;C,:, 
<:..>"' o,.... 
I 
$1,193 .291 
4,065.94 
710.45 
6,291.44 1 
1,207.55 
1,406.32 
1,140.491 
907.19 
1,009.03 
9,678.97 
1,930.81 
2,002.98 
2,261.55 
1.163.60 
1,718.41 
3,085.18 
1,741.90 
1,253.62 
1,195.09 
1,181.85 
5,151.53 
1,196.05 
13,363.23 
3,003.54 
1,193.45 
2,587.93 
566.47 
2,067.30 
1,967.95 
2, 778.27 
1,187.97 
3,]59.34 
550.79 
1,788.94 
2,025.22 
2,631.06 
2,092.26 
4,244.19 
2,486.15 
10,800.32 
935.66 
10,138.03 
3,329.44 
1,904.89 
1,543.20 
3,927.99 
T~AL ....................................... (~ , .......... , I $119,133.29! $117,687.46! $124, 754.21j $131,.'?,fi5.83 
.... 
Cl) 
.0 
E 
Cl) lO 
;>M 
oa> z,.... 
$1,072.35 
3,644.79 
640.93 
5,647.80 
1,086.87 
1,261.93 
1,025.99 
815.55 
905.83 
8,695.95 
1,736.41 
1,798.59 
2,032.74 
1,045.90 
1,543.97 
2, 771.52 
1,567.26 
1,125.45 
1,074.67 
1,061.12 
4,629.45 
1,076.64 
12,004.97 
2,699.42 
1,070.75 
2,335.43 
509.45 
1,858.90 
1, 768.37 
2,495. 78 
1,066.43 
2,839.29 
494.84 
1,610.91 
1,818. 73 
2,364.14 
1,883.96 
3,813.~6 
2,232.43 
9,710.69 
839.61 
9,104.60 
2,994.09 
1,711.55 
1,388.81 
3,526.56 
.... 
Cl) 
.0 
8 (1.)l0 
<:.,>C,:, 
wa> A,... 
$1,150.89 
3,857.20 
586.05 
6,318.54 
1,021.60 
1,182.39 
1,001. 78 
886.70 
1,038.22 
10,462.83 
1,951.59 
2,086.20 
1,867.39 
1,103.41 
1,448.34 
3,027.80 
2,027.75 
1,240.38 
1,146.16 
1,161.00 
5,328.98 
1,169.95 
13,473.08 
2,862.77 
1,155.28 
3,073.07 
498.18 
1,916.17 
1,896.20 
2,620.86 
1,160.55 
3,291.52 
464.29 
2,067.88 
1,823.53 
2,754.00 
2,197.12 
4,138.31 
2,523.38 
11,172.67 
938.26 
9,948.56 
3,108.99 
1,753.16 
1,642.38 
3,812.73 
$118,404.68! $131,359.05 
~ 
::, <O 
~~ 
$1,101.31 
3,719.75 
587.09 
6,006.85 
1,!i06.63 
1,158.92 
975.46 
861.63 
l,OOJ.06 
9,891.30 
1,842.43 
1,973.59 
1,871.98 
1,074.73 
1,437.80 
2,933.84 
1,911.03 
1,221.09 
1,124.32 
1,110.23 
5,072.48 
1,147.52 
12,776.66 
2,769.39 
1,118.88 
2,927.15 
501.81 
1,870.25 
1,814.97 
2,517.14 
1,108.36 
3,109.05 
435.99 
1,984.75 
1,790.28 
2,590.00 
2,088.96 
3,979.49 
2,395. 79 
10,619.52 
895.96 
9,368.18 
2,979.57 
1,679.82 
1,565.79 
3,613.10 
$125,531.90 
~ 
C{ 
N) 
.. 
STATEMENT 0£..!GASOLINE TAX DISTRIBUTION TO THE COUNTIE~Continued 
t' 
I 
I aS I ~~ I 1:~ ]~ i:,.0> 
ounty 
aS a, < ,..., ....... ,..., ~,..., I .... 
1:~:::::. : : •  : : : : : : • •::::: •::::: • •  • •::: •: •:: : : : : : •:::: • : : : : : : : •:::: • •::••::I 
Ancler~on ...................................... ...... .... ........... ..... ...... ... · 1 
~E~:~:1! : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
Berkeley ....................................................................... .. . 
Calhoun ................................................ ..... ......... ..... ....... . 
harleston ............... : . ..... ..... ................. .............. .. ...... .. ... . 
herokee ....................................... .. ... .. .. ... · · · · · · · · · · · · · · · · ·• · · · · · 
hester ........... , .. . ....... .. ............................ .......... ............ . 
he~terfleld ............................................ . ..... ...... .. .. .......... . 
larenrlon ..... .... ............................................................... . 
;olleton ......................................................................... . 
Darlington .................. .......... ........................................... . 
Dillon ..................................................... . .•..................... 
Dorche,ter .................................................................... , .. . 
Edgefielcl ......................................................................... . 
$985.64 $928.04 $891.501 3,447.36 3,298.42 3,272 02 
568.28 548.84 561.38 1 
5,399.72 5,072.66 5,027.501 936.10 910.44 962.84 
1,043.91 978.20 1,000.38 
916.29 S74.82 866.63 
785.37 746.74 755.80 
1,002.29 !!43.51 912.271 
9,086.27 8,582.85 
..,,, "I 1,691.22 1,ij00,30 1,559.48 
1,785.44 1,684.55 1,629.62 
1, 758.94 1,698.94 l, 715.31 
993.69 %7.95 935.31 
1,343.00 1,325.61 1,351.311 2,668.27 2,513.10 2,464.55 
1,734.30 1,631.66 1,638.82 
1,121.33 1,076.10 1,049.85 
1,002.46 951.29 9-12.94 
T•'airfit>ltl .......................................................................... . 
Florence ........................................... .... ... · · .... · ·, · · ·, · · · · · · · · · · · 
<leorgetown ...................................................................... . 
(heen1·i lle ....................................................................... . 
nreenwood ................... ... ............. .. .................................. . 
Hampton ......................................................................... . 
Horr~ ............................................................................ . 
1,005.44 9-12.07 940.501 
4,613.80 4,345.89 4,270 .571 
1,067.37 1,007.94 976.5S 
11,584.36 10,900.72 10,676.601 
2,508.18 2,341.00 2,298.34 
1,030.76 979.38 972.23 
2,685.56 2,531.54 2,464.85 j 
Jasper ........................................................................... . 
Kersha" ...... ...... ..... . .... .. ................................................. . 
Lanca<itcr .... .. ............ . ................ . .................................... . 
l..aurens ................................................... , ............. · · · · · · ·, · · 
Lee ................. · ·. ·· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·· ·· · · · · · · · · · · ·· ·· · · ·· ·· · · ·· · · · · 
Lexington ....................................................................... . 
:\1C"Co1mick ...................................................................... . 
\!a rion ........ . ...... .......... . ....... ........................ ...... ........ , .. , · 
\f11 1'lbo10 ............................. ... .................................. · · · ·· ·· · 
Ne11benY ..... ..... .... ......... ................................................. . 
OC'onee · .......... ... · .... · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·· · · · · · 
Orangd.mrg ...................................................................... . 
Pic·kens .... .......•............................................................... 
Richland ......................................................................... . 
Saluda ......................................................... , ... , ..... ··, .. , .. · 
Spartanburg ..................................................................... . 
Sumter ..... . ...................................................... ·············· 
l 'nion ............ ~ ..............................................•................. 
\Yillinm,b111-:r ............... . ...................................... .... . , , ....... , 
Yo1k .. , ............•..............•................•.............................. 
TOTAL .................. · .....................................•........... 
466.20 4-11.44 
"''°I l, 715.91 1,638.39 1,624.13 1,647.55 1,571.04 1,542.87 2,279.20 2,129.76 2,141.92 1,016.46 953.341 941.36 
2,801.70 2,624.05 2,564.73 1 
391.95 364.85 
~Ml 1,802.53 1,688.97 1,655.30 1,671.05 1,583.45 1,583.75 
2,330.44 2,187.43 2,138.26 
1,89-1.99 1,783.26 1, 759.47 
3,636.10 3,482.56 3,523.50 
2,160.8-1 2,029.GO 1,998.581 9, 708.52 9,211.19 · 9,003.58 
809.67 176.111 757.75 8,513.b6 8,000.84 7,829.20 
2,713.60 2,584.47 2,574.721 1,526.60 1,436.87 1,402.94 
1,417.22 1,322.111 1,298.19 
3,325.47 3,146.57 3,09-3.90 
----
$108,328.861 $106, 799.731 114,615.21 
"' >,c,,, aS a, 
...... rl 
""' 
d)<:0 
~~ 
$1,081.21 $1,118.16 
3,921.17 3,839.96 
664 .45 691. 43 
5,923.41 6,028.93 
1,161.96 1,186.10 
1,159.82 1,197.02 
1,059.68 1,059.55 
878.08 888.30 
1,108.54 1,030.37 
9,616.77 9,344.84 
1,805.61 1,827.14 
1,919.33 1,876.98 
2,068.09 2,107.04 
1,096.06 1,105.32 
1,560.04 1,600.99 
2,865.71 2,878.94 
1,860.86 1,725.03 
1,211.54 1,269.59 
1,152. 71 1,177.64 
1,199.17 1,156.91 
4,945.01 4,890.46 
1,182.92 1,147.53 
12,941.22 12,655.64 
2,749.10 2,836.78 
1,166.57 1,169.74 
2,827.98 2,612.88 
566.74 559.36 
1,997.97 1,987.16 
1,868.70 1,857.96 
2,608.45 2,624. 79 
1,096.98 1,120.14 
3,289.18 3,121.78 
418.02 449.24 
1,895.38 1,824.70 
1,851.30 1,863. 74 
2,600.67 2,537.21 
2,113.56 2,069.43 
4,:?47.57 4,151.46 
2,426.85 2,387.83 
11,346.90 10,517.35 
920.56 906.92 
9,295.66 9,405.85 
3,017.93 3,108.73 
1,636.44 1, 758.45 
1,462.901 1,495.01 
3, 767.021 3,744.78 
$127,555.79 $125,905.16 
~ 
"' ~~ 
.s~ 
00> E-< rl 
$12,809.80 
44,202.43 
7,510.55 
69,109.30 
12,764.80 
14,248.38 
12,050.89 
10,028.59 
11,698.15 
110,380.25 
21,258.21 
22,292.14 
23,494.80 
12,633.06 
18,032.74 
33,652.78 
20,547.15 
14,022.38 
13,032.09 
13,012.73 
57,299.55 
13,235.52 
147,117.69 
32,35-1.33 
13,136.74 
31,000.86 
6,128.54 
22,348.69 
21,353.31 
29,854.17 
12,910.74 
35,456.04 
5,446.U 
21,166.35 
21,571.84 
29,386.12 
23,633.06 
46,860.16 
27,491.75 
121,708.41 
10,365.13 
109,520.28 
35,532.18 
20,054.70 
17,308.37 
42,809.18 
$1,451,831.17 
Ct 
~ 
STATEMENT OF THE PUBLIC DEBT OF THE STATE AND CURRENT INDEBTEDNESS AS OF JUNE 30, 1936 
Designation 
State Capitol ......... . ........ . 
*Funding Bills Bank of State .. . 
*Redemption Bills Receivable .. . 
*Interest Public Debt .......... . 
*Conversion ..................... . 
*Land Commission .............. . 
*Funding, 1866 .................. . 
RevQlutionary War Claims ..... . 
Fire Loan ....................... . 
State Capitol ................... . 
State Capitol ................... . 
State Capitol .......•............ 
State Capitol ................... . 
State Capitol ................... . 
Funding, 1866 ................... . 
tConsols, Gree11 ......•......•...• 
t'Consols, Green ............... . 
~*Consols, Brown ............... . 
'*Cousols, Brown ............... . 
Deficiency ....................... . 
**Redemption Brown Consol ... . 
*tCJemson College .............. . 
Ag1icultural College: .......... . 
Clemson Share .............. . 
Colored College Share ...... . 
Refunding ....................... . 
Serial Funding .................. . 
Serial Funding ......... . ........ . 
Teacher 
~ 
Bon els 
Bonds 
Bonds 
Bonds 
Bonds 
Bonds 
Bonds 
Stock 
Stock 
Stock 
Stock 
Stock 
Stock 
Stock 
Stock 
Bonds 
Stock 
Bonds 
Htock 
Stock 
Stock 
Stock 
Stock 
Bonds 
Notes 
Notes 
:N'otes 
Teacher .... . ...................• · 1 Notes 
Teacher .......................... Notes 
Refunding ........................ Bonds 
Institut;onal . ........... . .... ·. · .
1 
Bonds 
I 
~ 
• <I) ~ <I)-< ~~ 
,... 
c:: El <ll_.., 
'O <:.> OJ<!) s~ .<: <I) ::::: 'O 
1853-55 1871-81 
1868 1888 
1868 1888 
1868 1888 
1869 1888 
1869 1888 
1866 1887-97 
1794 At Pleasure 
1838 1870 
1856 1877 
1857 1888 
1858 1883-85 
1859 1887-89 
1861 1882-86 
1866 I 1887 
1873 1893 
1873 1893 
1878---79 1893 
1878- 79 1893 
1887 1888 
1892 1933 
1891 Perpetual 
187!1 Perpetual 
1912 ! 1952 
1932 I 1937 
1932 1938-40 
H>32 1933 
1933 1933 
1933 1934 
1935 1940- 53 
1934 I 1936--65 
*Not fundable 20 years after maturity, under Act of 1896. 
**Payable in cash. 
i8 
·s~ 
c:: (/J 
·-'" i:i':;P-< 
$2,000.00 
950.00 
3,000.00 
121,000.00 
10,500.00 
10,000.00 
3,000.00 
287.54 
4,447.82 
3,190.00 
1,411.92 
430.00 
461.36 
1,030.00 
650.00 
22,000.00 
658.99 
500.00 
255.84 
15.11 
23.94 
(called) 
385.00 
(deficit) 
1.00 
';.;'Cl 
0. <I) 
·- "Cl <:.> c:: ·~~ ~ 
~ P-<_.., 
<I) c:: 
...., <1) 
~o 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
3 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
4~ 
$58,539.39 6 
·········· . 95,900.00 6 
95,900.00 6 
2.8,000.00 4 
700,000.00 3~ 
2,280,000.00 4! 
5,900.001 .......... ! 5 
4,200,000.00 3\ 
700,000.00 4 
l--
$192,097.52/$8,158,339.39 
Interest 
When Payable Where Payable 
I 
Janua.ry and July State Treasury and Financial Agency. 
:\.pril and October Financial Agency, New York. 
Janua,ry and July I State Treasury. 
April and October State Treasury and Financial Agency. 
Janua.ry and July State Treasury and Financial Agency. 
January and July I State 'freasury and Financial Agency. 
Janua,ry and July I State Treasury. 
January and July I State Treasury. 
Quarterly I State Treasury. 
Janua,ry and July State Treasury. 
January and July State Treasury. 
Janu~ry and July State Treasury. 
Janua1ry and July I State Treasury. 
JanUlljlJ' and July State Treasury. 
JanuaJry and July State Treasury. 
Janua.ry and July State Treasury and New York. 
Januawy and July State Treasury and New York. 
Januajry and July \ State Treasury and New York. 
January and July State Treasury and New York. 
January and July I State Treasury. 
Janua,Ty and July I Columbia, New York, Charleston. 
January and July I State Treasury. 
January and July State Treasury. 
January and July State TreaRury. 
January and July I State Treasury, N. Y. and Charleston. 
Columbia, New York, Charleston. 
Columbia, New York, Charleston. 
State Treasury. 
I State Treasury. 
I State 'l'reasury. 
\ 
Columbia, New York, Charleston. 
July and January Columbia, New York, Charleston. 
- I 
I 
t*Jnvalitlity, $147.97. 
*tJoint Resolution approYed Deremb('r 22, 1891. 
tinvalidity, $12,693.63. 
The above statement does not include the $27,274,000.00 of State Highway Certificates of Indebtedness issued in April and December, 1930, August, 1934 and 
January, 1935. E. P. MILLER, State Treasurer. 
t'- t. 
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~ 
